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Resumen:  
        El presente trabajo aborda el tema de la violencia y su relación con la construcción de 
identidad, al tiempo que retoma el caso de una mujer que ha sido víctima de actos de 
violencia a lo largo de su vida y revisa las huellas que dejan estos actos y cómo se inscriben 
en la identidad.  
        Además, este trabajo indaga los conceptos de violencia e identidad; luego explora 
fragmentos de la historia de vida y finalmente realiza un análisis y una discusión con la 
intención de hacer aportes, en especial frente a los efectos en la identidad y la subjetividad 
de un fenómeno tan cercano y doloroso como la violencia.  
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Abstract 
        This paper addresses the issue of violence and its relation to the construction of 
identity, takes up the case of a woman who has been the victim of violence throughout his 
life, check the footprints left by these acts and as register in identity. This work explores 
the concepts of violence and identity; then explores fragments of the history of life and 
finally an analysis and discussion with the intention of making contributions especially 
against the effects on identity and subjectivity of a phenomenon so close and painful as 
violence. 
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